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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследовании. В условиях рьшоч.ной экономики, подвер­
женной кризисным явлениям, приводящим к спаду производства, все больше 
внимания уделяется научным проблемам развития производственного учета. 
Понимаемый как часть системы управленческого учета, производственный учет 
имеет свое целевое значение и специфику, определяемую условиями, техно1ю­
rией и организацией производства конкретного предприятия. Многопрофиль­
ность производственных организаций, их разная отраслевая направленность, 
рассматриваемые как фаl\торы, влияющие на организацию производственного 
учета, обуславливают его учетную политику, цель, задачи, ориентированность 
на выполнение производственных программ предприятия, использование ново­
го методического инструментария. 
Отсутствие в российском учете е,1андартов, определяющих основные на­
правления и методы управленческого, а также производственного учета, усу­
губляет сложность е1·0 орrа11изации в современных ус.Ловиях. Использование 
элементов нормирования, бюджетирования, организации учета затрат по цен­
трам, выделение центров ответственности, прибыли и т.д. - является практикой 
применения локальных, как правило, индивидуальных мер, избираемых ме­
неджме1пом производственных предприятий . Исторический опыт использова­
ния нормативного метода учета затрат на производство и капькулирования се­
бестоимое,-ти продукции мало используется в российском учете в кпассическом 
его виде. Между тем, именно этот метод в большей степени «привязан)) к эф­
фективно организованному нормативному хозяйству на предприятии . Само 
производство, ориентированное на использование норм и нормативов, во вто­
рой половине прошлого столетия, характеризовалось хорошо развитой системой 
хозяйственного расчета и самофинансирования . Думается , что положительные 
стороны этого оньгrа незас.1уженно забыты в современном производственном 
учете. На их основе, на наш взгляд, с;~едуст развивать современный мето;1иче­
ский аппарат российского производственного учета. 
Не дает, по нашему мнению, должного эффекта исполиование зарубежных 
методов : стандарт-кост, директ-костинг, таргет-костинг, АБС-метода и 11ругих, 
без адаптации их к орrdнизанионно-тсхнологической систе~iе российских нро-
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изводственных предприятий. Проблематичной является практика соединения 
перечисленных методов учета с нормативным хозяйством предприятий. Поэто­
му вопросы методического обеспечения производственного нормативного учета 
являются особенно актуальными. Именно этот подход определяет каждому 
производственному предприятию политику экономии ресурсов, эффективность 
использования производственной базы, политику цен на готовую продукцию и 
др. 
Про1tзводство продукции пищевой промышленности выделено нами для це­
лей настоящего исследования как значимая, стратегическая задача, изучение ко­
торой с позиции организации и методической разработки производственного 
нормативного учета является весьма важным в условиях финансового кризиса 
экономики . Пищевая промышленность и сопряженные с ней отрасли, занимаю­
щиеся производством продуктов питания, играют важную роль в полит11ческой 
и социальных сферах управления государством, его субъектами и регионами. 
Предприятия пищевой промышленности Кировской области, количество ко­
торых имеет тенденцию к снижению в последнем десятилет11и, нуждаются в 
развитии метощ1•1еского обеспечения такого производственного учета, который, 
отражая специфику конкретного предприятия, позволил бы на основе новых на­
учных подходов и современного инструментария учета затрат, нормирования 
ресурсов, использования бюджетов д,1я контроля за материальными и производ­
ственньгми ресурсами, организовать принциниально новую систему у11ста и ин­
формационного обеспечения управления производством. 
В этой связи тема исследования рассматривается нами как актуальная и 
своевременная . 
Степень разработанноrти проблемы. Историческое развитие производст­
венного учета берет свое начало с классических теорий кругооборота капитала, 
а также кпассических трудов видных ученых: А.Маршалла, А.Смита.. 
Д .Рикардо, Дж.Кейнса, Дж.Миля, К .Маркса. За основу исследования приняты 
классические экономические теории, посnяще1111ые теориям товарного моде:ш­
рования, рассматривающим различные технические усновия производства; жмз­
неспособ1юсти производимо1·0 продукта; экономического анализа производства 
и производственных затрат. 
Зарубежные авторы А.Апчсрч, К.Друри, работы которых стали классиче­
сю1ми в об.1асти методики производствешюго учета, развиты и адаптированы 
российским экономистом И.Лверчевым для практики отсчес~венно1·0 управле­
ния производством. 
Заслуживают особого признании в части разработки отдслhных мстоди•1е­
ских во11росов управленческого учета, контроля и анализа работы отечествен­
ных у•1е11ых: М.И.Баканова, 1 !.С.Безруких, С.Л.Боrоненковой, 
М.А.13ахрушиноi\, Н.Д.Врублевского, К.М.Гарифу:шна, В . Б.Ивашкевича, 
А.М . Кашаека, Г.С.Клычовой, М.И.Кутера, Л.Ш.Маргулиса, М . В.J'viелhник. 
Е.А.Мизиковского, О.А.Мироновой, П.П.Новиченко, В.И.Нестерова, 
В.Ф.Палия, В .И.Петровой, В.Л.Поздеева, Л.В.Поповой, Т.М.Садыковой, 
С.С.Сатубалдина, Я.В.Соколова, А.Е.Суглобова, В.П.Фомина, А.Д.Шеремета и 
других. Значительное внимание авторы уделяют вопросам методики и органи­
зации управленческого учета, классификации затрат на производство, методам 
калькулирования себестоимости продукции, элементам нормирования и бюдже­
тирования. 
Несмотря на обилие экономической литературы в области управленческого 
учета, в отечественной науке до настоящего времени нет единства взглядов 
ученых на "производственный учет" как на самостоятельный вид учета, необхо­
димый российским производственным предприятиям для обеспечения стабиль­
ного роста производства. 
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования яв­
ляется решение коммекса теоретических и методических вопросов развития 
производственного нормативного учета, а также разработка методических под­
ходов к формированию учетно-аналитического обеспечения управления процес­
сом производства на предприятиях пищевой промышленности. 
В рамках поставленной цели выделены следующие задачи исследования: 
- обосновать теоретические основы производственного учета и доказать 
необходимость его развития на предприятиях пищевой промышленности; 
- выявить и раскрыть методологи•1еские особенности формирования учет­
ной информации о производственном процессе; 
- обосновать систему принципов организации производственного норма­
тивного учета; 
- вьrявить взаи.\1освязь произвОД(.,"ТВенного учета с нормированием затрат 
па предприятиях пищевой промышленности; 
- уточнить организационные основы бюджетирования применительно к 
производственному учету в организациях пищевой промышленности; 
- раскрыть механизм распределения затрат по центрам отвеn..·твешюсти в 
орrанизаниях 11Ищсвой 11ромышленности; 
- разработать методику бюджетирования производственных затрат с эле­
ментами нормативного учета. 
Область исследова11ий. Содержание работы отвечает обозначенным в пас­
порте специальностей ВЛК области исследования "Бухгалтерский учет и эко­
номический анализ": п. 1.1. "Исходные 11арадиrмы, базовые концепции, осново­
полагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета", п. 1.8. 
"Бухгалтерский учет в организациях различных организационно-правовых форм 
и отраслей", п. 1.9. "Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости, 
методы ее статистического анализа", п. 1.12. "Инвестиционный, финансовый и 
у11равленческнй она.низ". 
Ilредметом иссдедования. Предметом исследования являются теоретичс-
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ские и методологические проблемы управленческого и производственного учета 
и анализа, зарубежные и отечественные стандарты финансового и управленче­
ского учета. 
Объек-r исследования. Объектами исследования является финансово­
хозяйственная и производственная деятелыюсть предприятий пищевой про­
мышленности Кировской области, их системы производственного учета, внуr­
реннего ко1rrроля и методы формирования информации о процессе производст­
ва. 
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 
основой исследования послужили теории крутооборота капитала, теории произ­
водства, изпоженные в трудах российских и зарубежных ученых в области эко­
номической теории, управленческого и производственного учета, внутреннего 
контроля и анализа производства, позволившие в результате систематиза1~ии 
основных идей обосновать методическое и организационное обеспечение про­
изводственного нормативного учета. Методологической основой работы послу­
жила концепция нормативного учетно-аналитического обеспечения управления 
процессом 11роизводства. 
В процессе исследоиания применялся научный аппарат экономической тео­
рии, теории бухгалтерского учета, управленческого учета и управленческого 
анализа, внутреннего контроля и отчетности . 
Науч11ая новизна исследования заключается в теоретическом обосновании 
и методическом решении проблемы развития производственного нормативного 
учета на предприятиях пищевой промы111пенности, направленного на повыше­
ние информативности управленческих решений. 
В работе нолучены и выносятся на защиту следующие основные научные 
результаты : 
- дано обоснование теоретических основ, концепций производственного 
учета, на ос.нове которого доказана необходимость эффективной организации и 
развития самостоятельных систе!\t производствеююго учета на преднриятиях 
пищевой промышленности; 
выявJ1сны методологические особенности формиро11ания учетной ин­
формации о производст11енном процессе, обуслоВJ1енные спецификой производ­
ства, технологией и орга11изац11сй пищевой 11ромышлеююсти ; 
- обос1ювана и уточнена система принципов ор1-анизации производст11е11-
11оrо нормативного у•1ета; 
- раскрьтта взаимосвязь производственного у•1ета с нормированием затрат 
и выявлены методические особенности использования элементов нормативного 
учета R организациях пищевой промышлсн11ости ; 
- раскрьr1 ·0 и уточнено содержание организационных основ бюл.жетирова­
ния 11римсн1пельно к прои·тодственно:11у учету в uрrа11иза1щях пищевой про­
:-.1Ышле11ности: 
- разработан механизм распределения затрат по центрам ответственности 
в организациях пищевой промышлсmюсти; 
- разработана методика бюджетирования производственных затрат с эле­
ментами нормативного учета. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и 
предложения, полученные в результате выполненного исследования , могут бьпъ 
использованы предприятиями пищевой промышленности при организации сис­
тем производственного нормативного учета. Практические разработки, содер­
жащиеся в диссертации, могут бьnъ использованы в практике работы производ­
ственных предприятий других отраслей промышленности. 
Апробация результатов работы. Основные положения диссертации докла­
дывались на всероссийских научно - практических конференциях в г. Кирове 
(2004, 2005), межвузовских научно - практических конференциях в г . Кирове 
(2006, 2008), г. Кирове - Чепецке (2007). 
Рекомендации по внедрению методики производственного нормативного 
учета приняты в ряде предприятий пищевой промышленности Кировской об­
ласrи: ОАО «Кировский хладокомбинат», Лальский маслодельный завод (Ки­
ровская область), Лузский хлебокомбинат МУП (г. Луза, Кировской области). 
Публикации. Основные положения диссертации отражены в 9 печатных 
работах общим объемом 4,51 печ. листа, в том числе опубликовано в изданиях, 
рекомендованных ВАК, две статьи. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе­
ния, списка использованной литературы, приложений и имеет следующую 
структуру : 
Введение 
l. Теоретические основы производсТRе1111ого нормативного учета 
1.1. СущноСТh производствс:нного учега и его роль в формировании информациошюго 
oбccncчel!ИJI управления производством в организаниях пищевой щюмъшmснности 
1.2. Методологические особс1Шости формирования учетной ш~фор:машш о 
проюводствешюм процсосс 
1.3 . rlрин1uшы организаr~ии про11зRодствс1mого нор~1аrИБна1 ·0 r1ета 1! пищевой 
промышлеююсти 
2. Методика и орга1шза11ня про11ЗВОl\СТвенного нормативного учета в орrан11зацнях 
пищевой промышленности 
2.1. Взаимосвязь и методическая обусловаеююстъ формирования затрат и их 
11ормирова11ИJ1 в 11ро11зводСТ11ен11ом 11орматив11ом учете 
2.2. Орпшизаuионные основы бюджстирова!IИЯ 
3. Бюджетнрование в сиснме производстненно1·0 нормативного учета 
3 .1. Распрсдс.1с11ие затрат 1ю центрам оmстсmснноС'ПI в организациях JIИЩсвой 
нромышлешюсти 
3.2 Процесс бюджетирования производ~i1Jенных затрат и КО!ПJЮЛЬ за исполнекисм 11ор~1 
Закmочение 
Список испо.1ьзованной литературы 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи, определены методи­
ка, предмет, метод и объекты исследования. 
В первой главе "Теоретические основы производственного норматив­
ного учета" дано обоснова11ие теоретических основ, концепции производст­
венного учета, доказа11а 11еобходимость развития самостоятельных систем 
про11Зводствеююго учета 11а предприятиях. 
Понятие "производство", имеющее многогранную характеристику, тесно 
связано с понятиями "производственный процесс" и "производственная про­
грамма" . Производственный процесс оказывает определяющее влияние на вы­
бор оптимальной организационной структуры производственного .предприятия . 
От производственной программы зависит конкретизация задач, решаемых спе­
циалистами и руководителями производственного предприятия, в том числе -
изыскание ·ресурсов, необходимых для осуществления производственного про­
цесса. 
Исторически основными факторами производства выделялись: труд, зем­
ля и капитал. Множество классических трудов видных ученых посвящено со­
держанию факторов производства и его развитию, что выразилось в различ­
ных производственных теориях: Уильяма Петги (1623-1687), Ричарда Кан­
тильона (1697-1734), Франсуа Кенэ (1694-1774), Анн Робер Жака Тюрго 
( 1727-1781 ), Адама Смита ( 1723-1790), Давида Рикардо (1772-1823), Карла 
Маркса (1818-1883), Леона Вальраса (1834-1910), Альфреда Маршала (1842-
1924) и других . 
Среди теорий производства особое место занимают: теории свободной кон­
куренции и долгосрочных состояний; теории аш·лийской ю1асс11чсской школы о 
промышленном обществе, богатстве народов, цене товара и налогообложении ; 
теории K . ~vfapкca о ка11итале, стоимости и распределении ; неоклассические тео­
рии дош·осрочноrо анализа. 
Вьшолненный анализ отдельных положений классический теории, способ­
ствующий глубокому пониманию взаимосвязи основных факrоров производст­
Rа и экономического развития предприятий позволил охарактеризовать произ­
водственный 11ро11ссс в организациях нищевой промышленности, являющихся 
объектами исс:~едова1111я. 
В 2007 году пищевая нромышленность России по ланвым Росстата включа­
ла около 25 отраслей, отличающихся многообразием производственных процес­
сов (таблице 1 ). 
ТабJJица 1. Динамика количества предприятий пищевой 
промышJ1енности по основным отрас.с1им, тыс. ед. 
г ((=~· 1 ""' ' """· 2003 ' · 12004 г. 2005 1·. 2000 1·. 2007 г. д;:~;~~: l 
промьштенности 2001 г., о/о 
всего, по 11ищево1i 
1 
в902 25392 24749 24141 22о8Г -23з-оsГ2_4_15·-2-+-1-1-з._1 __ _, 
ПрGМЫШllСННОСТИ 1 ! 1 
Сахарная 165 138 121 l 127 117 114 102 61.8 
Хлсбонекарная 4002 6474 6065 1 5529 5025 5243 1 5233 130,75 
к~-- soo 1ш 1364 11400 1362 1s35 . 1541 192,6 
мЗ.КЩхжная 148 518 541 1548 442 518 476 в3р~ - --
~ЖиРо--;а;-·--t--5-85--+-l-060- 1103 1 1170 1018 1094 1098 187, 6 





1_7 __ ~ 3124 __ 28 __ ~6325у1__ 312276 312796 81334р, 7аза_5 __ _ _ _ --ПищекоНцскrршная --111 303 1 : 
Мясная 1963 3613 3455 ! 3205 3041 3117 3121 158,9 
Мп.1очt1ая 2054 3072 2963 i 2834 2665 2705 t 2712 132,03 
PblбIOui ·-- ·-- -1611 -3672 3687 l 3633 3377 3514 342Г -в·2раза--
Мукомолъно- 605 1824 1819 ; 2330- 2075 12086 1 1852 в Зраза -
~упя_'!ая . . - --- - --- / ш L 1 ' 1 l LКо!\tбИkор~ов~- 403-+_--·-+--49г_· 595-· 1~~-j 5_10 : 498 --- _-l~~:S ... 
Ограсль в 2007 году объединяла более 24,1 тыс. организаций, без учета ма­
лых . Общими чертами для всех пищевых производств являются: 
··· высокая степень непрерывности пронесса, обусловленная необходимо­
стью быстрой и своевременной переработкой сырья, преобладанием в техноло­
гии биохимических процессов обработки предметов труда; 
- тесная связь между отдельными составньши частями процесса; 
- невозможность или ограниченная возможность создания промежуточных 
запасов незавершенного производства; 
- четкая, сравнительно 11ебо.1ьшая постадийная расч.1енен11ость процесса; 
для подавляющего бопьшинства пищевых отраслей сравнительно неболь­
шая продонжительность производственного цикла. 
Пищевая промышленность Кировской области представлена следующи­
ми подотраслями: хлебопекарная, кондитерская, макаронная, масложировая, 
нарфюмерно-косметичсская, спиртовая, ликероводочная, пивоваренная, 
производство безалкогольных напитков, плодоовощная, производство 11н­
щевых конuентратов, мясная, маслосыродельная и молочная, рыбная (таб­
лица 2) . 
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Таблица 2. Объем продукции Кировской области по отрас.1ям, млн. руб. 
___ __ Год~ 120011·. 2002 ~~003~ г. 2005г. 2006 г. 20071·. ,_ . __ _ _,__ -
5224,9 60оо,7 6802,4 79941 - -- -пнщеuая 1 4256,3 8433,5 9294,6 
_ пищевкусовая 2004 2215,3 i 2569,1 2681,6 3147,3 3346,1 3566,6 
хлебопе~_ая_ 
-
1026 _l009д_j __ 1009,6 ~04~ . 1102,1 1 136, 1 1203,6 
КОНЛJПеDСКая - ~1 87,9 . 93,4 1 74,6 123,8 143,9 1з2:г-139,9 
маюmо1шая 32,4 40,1 1 69,4 23,9 15 14,3 15,7 
,_!18CJIO~Baя __ ---+276,2 
. 347,1tl_?,_L_ ~- 651,2 694,8 723,3 
. ш1}!ф~о_м~::_К~Е"J1Ческая--t _!Е_ 1,8 4,4 _1,8_ =-:(5 . 3 ,~ - ~ -4:6-
cmmroвaя i 89,5 12Г i-250,8 8,1 38,2 35,6 ~ЗоТ 
.~водочная_ 1 330,2 386,9 -~-г-;;6642._ 846,9 965,5 _1065,R 
- --1 120Т - --· --ПИВ083DСШ/ая 176 ' 239,4 257,5 267,1 277 283,4 
nроИЗRОДС\1!0 6еза.1КОГОJIЫ!ЫХ 1 22,R 14,4 1 28,9 44,3 25,4 ! 20,6 26,8 наmпков 
rnюдоовощная 15,6 17,8 1 20,1 14,4 43 56 62,1 
производсmо JJИJЦСВЬJХ КО!!- 1,6 1 15,4 11 ,1 1 9,6 10,6 




. 4090.5- 4829.3 r -5070- r:~г i т мясная и молочная 2233,4 
мясная __ __ -----;,.+?~ 1192,9 ; 1454,3 1755,4 . 1974,3 i 2106) 2~ 
мас."ЮСЬ111Одеr1ь11ая и молочная 1394,8 ·· 1791,911955,4 2J3s---iшs1 2%з,8, з261) 
рыбная 18,8 24,7 1 21,9 30.4 17,5 1 17,4 16,8 1 
' 
На начало 2008 года в Кировской области функционировало 394 организаций 
пищевой нромышленносrn, из которых наибольшую долю занимали предпрюrrия 
хлебопекарной и мясной промьшmеююсги (табmще 3). 
Таблица 3. Число действующих орг1111изаций по отраслям 
;;~=i 27~' ~,, ';'+~ ~-ч- ~·~+~'' 1 ~·~ l 'iotтh- ,;,:+ ,'J, ,~.- ,;, _ J i;Jj 
~:~::~ельная 7~__2___Lп __ I _!!__J_~1-~- ·· __ 74 
l !амстившийся до 2008 года в отрасли рост объемов производства организа­
ций пищевой промышленности был обусловлен благоприятной конъюнктурой. 
Олнако до на<.,1оящего времени в большинстве организаций отрасли не решен 
целый ряд нроблем, связанных с управлением производственных процессов. 
Основными причинами неудовлетворительной работы являются недостаток 
оборотных средств и инвестирования, необеспеченность предприятий качест­
венным сырьем и его высокая стоимость, постоянное повышение цен на энерго­
носите;IИ, транспортные услуги, неурегулированность вопросов платежей и 
взаимозадолжешюсти между поставщиками сырья , переработчиками и торго­
выми организациями. Все это приводит к высоким затратам на единицу вырабо­
танной продукции, снижает конкурентоспособность отечественных продуктов 
питания перед импортными . 
Дня достижения посгавленных целей предприятие доJ~жно организовывать 
свою дснтс;1ыюс1ъ так, чтобы держать под kО11тро;1ем все технические, админист-
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ративные и человеческие факторы, влияющие на качество продукции и её безо­
пасность. По11ышение эффективности работы предприятий пищевой промышлен­
носп~ основывается на общих ДJIЯ всей экономики принципах - досrnжении высо­
ких результатов при наименьших затратах материальных и трудовых ресурсов . 
Эффект в процес~ оптимизации затрат, экономии производственных из­
держек и достижении лучшего финансового результата может быть получен в 
условиях использования норм и нормативов, учитывающих доmкным образом 
особенности специфики производства. Данное положение принято в настоящем 
исследовании в качестве основного аргумента для рассмотрения производст­
венного нормативного учета в организациях пищевой промьпиленности . 
В диссертации выявлеиы ,wетодологические особенности формироваиия 
учетной и11формации о производственном процессе, обусловленные спецификой 
производства, тех11ологией и орга11изацией пищевой промыШJ/енности. 
Методологические особенности формирования учетной информации о про­
цессе производства связаны: во-первых, с основными положениями теории про­
изводственного и нормативного учета, имеющими отношение к реализации 
конкретных учетных задач; во-вторых, с критериями классификации объектов 
учета и учетной информации, являющейся обеспечением управления этими 
объектами; в-третьих, с выбором учетной политики и применением основных 
принципов производственного учета. 
Анализ отечественной и зарубежной литературы по применению методов 
производственного (управленческого учета) позволил сделать выводы об ис­
пользовании основных принципов производственного нормативного учета при­
менительно к организациям пищевой промышленности и определить структуру 
само1.1оятельной учетной политики. 
Предложено в учетную политику для нроизводственного нормативного учета 
включить четыре раздела: 1 - организационный; 2 - нормативно-технический; 3 
- методический; 4 - требования к раскрытию инфор:\!ации в системе внуrренней 
производственной отчетности, содержание которых рассмотрено в диссертации. 
Алгоритм формирования предлагаемой учетной поmrгики может включать 
следующие этапы: 
1 этап - онснка и предварительный анализ системы показателей, отражае­
мых во внугренней нроизводственной отчетности предприятия. 
2 этап - определение стратегических приоритетов и нормирования ресурсов 
для выполнения программы производства и программы развития предприятия. 
3 этап - разработка разделов учетной политики спеuиалистами служб 
у11рав:~ения и производственной бухгалтерией предприятия . 
4 этап - согласование проектов учетной политики производственного пор" 
мативпого учета и выделение ее исполнителей. 
5 этап - документальное оформление у•1етной политики. 
6 этан - утверждение учетной политики . 
7 этап доведение до исполнителей и текущий контроль се исполнения н 
проuессе нроизводственной деятельности . 
8 этап - корректировка по.1оже11ий у<1етной 1юлитики, се пересмотр в случае 
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необходимости. 
Каждый из перечисленных этапов формирования и использования учетной 
политики в системе производственного нормативного учета будет иметь свою 
специфику в зависимости от отраслевой принадлежности производственного 
предприятия, технологии и организации процесса производства, ассортимеIПа 
выпускаемой основной продукции, особенностей формирования нормативного 
хозяйства и условий его применения . 
Историческая характеристики использования в России нормативного метода 
и анализ работ И.А.Басманова, Э.К. Гильде, А.А.Додонова, А.Ш.Морrулиса, 
Н.Г.Чумаченко, М.А.Вахрушиной, В.Б.Ивашкевича, и других позволили сделать 
вывод о том, что классическая модель нормативного метода учета затрат в орга­
низациях пищевой промышленности фактически не применялась, поскольку 
выделение норм и расчет их отклонений в конце месяца не приводил к эффек­
тивности принимаемых управленческих решений, нормы расхода сырья и мате­
риалов завышались, трудоемкость производства изделий пе отвечала новым 
технологиям, что мешало мобилизации внуrренних резервов хозяйства, прешп­
ствовало рациональному и эффективному использованию материальных, трудо­
вых и финансовых ресурсов и ослабляло контроль над уровнем расходов. 
Реализация традиционных функций управления производственной себе­
стоимостью продукции пищевой промышленности: прогнозирование и плани­
рование себестоимости, учет затрат и калъкулирование, анализ себестоимости, 
регулирование ее уровня, - требует соблюдения принципов производственного 
нормативного учета, характеристика которых приведена в работе. Выделены 
общие принципы: 
- первый принцип - затраты должны быть приближены к местам их в01ник­
новения, каждый вид затрат должен быть исчислен по тому центру, в котором 
он возникает. В основе отношения между продукцией и затратами лежит деле­
ние затрат на прямые и косвенные, а также подразделение предприятия на цен­
тры затрат. Это положение вьrrекает из принципа учета "причинности" или "со­
поставления затрат и доходов"; 
- второй принцип также базируется на принципе учета "причинности". В 
себестоимость не должны включаться неосуществленные расходы. 
- третий принцип - отход от бухгалтерского консерватизма. В бухгалтер­
ском учете при состав;1ении баланса соблюдается принцип "консерватизма". 
Исходя из данного принципа, материалы на складе могут ощ:ниваться по мень­
шей величине на основе сравнения фактической заготовительной себестоимости 
и рыночной цены. В рамках производственного учета этот принцин не исполь­
зуют, носкольку упраnление предприятием может получить неправильную ин­
формацию, что отрицательно повлияет на принятие соответствующих решений; 
- четвертый пр111щип - в производственные затраты нельзя включать поте­
ри сверх норм; 
- пятый принцип - в затраты отчетных периодов нс включаются "Jатраты 
прошлых отчетных нериодон . В слу•1ае несоблю_цения указанного принципа 
данные о затратах не будуr отражать реальной величины себестоимости про-
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ду~щии отчетного периода, что не позволит осуществлять оперативный кон­
троль за затратами и соблюдением норм. 
Общие принципы в диссертации дополнены следующими специфическими 
принципами производственного учета: принципом полноты отражения, прин­
ципом экономичности, принципом объективности, принципом происхождения, 
принципом пропорционалъности, принципом отнесения затрат на единицу 
мощности оборудования, принципом покрыrия затрат, принципом непрерывно­
сти, принципом усредненности данных, принципом достаточной точности, 
принципом актуальности. 
Важным моментом является соблюдение принципа - условия рационально­
го использования сырья . Поэтому предприятиями, имеющими большой произ­
водственный потенциал, реализуется политика безотходной технологии с мак­
симальным использованием сырьевых ресурсов. В этой связи в системе произ­
водственного нормативного учета организаций пищевой промышленности на 
формируемые затраты оказывают влияние отраслевые особенности 
Характер потребляемого сырья, способ получения готовой продукции, 
сложность 11роизводства, длительность производственного цикла, характер тех­
нологии сказываются на формировании нормативного хозяйства, используемого 
в каждой организации пищевой промьШJленности . Для упорядочения использо­
вания элементов нормативного учета в работе предложен внутренний стандарт, 
ориентированный на систему менеджмента качества и реализацию функций 
управления производством. 
Во второй главе "Методика и ор1·анизации 11роизводс1·венного 
нормативного учета в организациях пищевой промышленности" раскрыта 
взаимосвязь производствен11ого учета с 11ормированием затрат и выявлены 
_..,етодические особе1111ост11 использования элементов нормативного учета в 
организациях пищевой промышле1111ост11. 
Проведенный анализ в исследуемых организациях nищевой 11ро~ышлешю­
сти П() элементам и статьям 1атрат nозволил сденать вывод, что 11аибоныпий 
удельный вес занимают материальные затраты (таблица 4) . 
Таблица 4. Затраты на 11роизводство по ос11овным экономн•1ескнм 
элементам(% к итогу всех затрат 11а 11ронзводство) 
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Сырье традиционно относится к нормируемым оборотным средствам. Уточ­
ним, что к нормируемым относятся те элсменrы оборотных средств, минимальные 
запасы которых мoryr бьrrь рассчитаны с достаточной степенью точности, к flе­
нормированным - оборотные средства, минимальные запасы которых бывает 
сложно опредеmrrь. Поэтому сырье, используемое в процессе перераб<m<И, безус­
ловно, 011юс1ПСя к нормируемым оборотным средствам . 
В процессе нормирования запасов сырья используются разные способы: 
метод прямого счета, статистико-аналитический метод и метод коэффициен­
тов. Использование названных методов при подготовке оперативных бюдже­
тов нормируемых запасов сырья в организациях пищевой промышленности 
(рисунок 1) способствует разработке эффективной системы норм и нормати­
вов. 
----- - ----- ----··-
1 этап. Расчет нормативов заuасов сырья в 
разрезе элементов. 
2 этап. Состав;1сние оперативных бюджетов . 
3 этап. Формирование показателей ДЛJ1 
4 этап. 
внутренней отчетности. 
Выявление отклонений показателей 1 
запасов сырья от установленных 
нормативов. ___J 
Рис. 1. :.>тапы 11одготовки оперативных бюджетов 
нор:иируемых запасов сырья и материалов 
В работе даны предложения по применению плановых норм расхода сырья 
и материалов, нормативов использования оборудования, машин, механизмов, по 
своевременном учету изменений норм и оформлении извещений об изменении 
норм и разработке нормативных калькуняций, которые являются основой дня 
бюджет-отчетов - производственных затрат. Для выявления откнонений факти­
ческих затрат от норм необходим классификатор причин откнонений, ра.1рабо­
та1111ый по всем стадиям производственного процесса. Это позволит управлять 
нормированием запасов и корректировать их испоньзование в процессе произ­
водства. 
В диссертации раскрыто и уточнено содержание организационных основ 
бюд.жетирова11ия приме11ителыю к производственному учету в орга11изациях 
пищевой промы1Ш1е1111ости . 
Изучение проб:1ем бюджетирования в организациях промышленной отрасли 
позволило выяв1пь его особенности, связанные с использованием метола управ-
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ления по откпонениям. 
Путем составления бюджетов согласуется деятельность различных под­
разделений предприятия . На практике возможны ситуации, когда планы и от­
четы подразделений в совокупности не стыкуются в соответствии с произ­
водственными программами предприятия. Поэтому бюджетирование призва­
но также разрешать противоречия между подразделениями на выгодной для 
предприятия основе. Качественно составленный бюджет обеспечивает коор­
динацию различных направлений деятельности предприятия и согласован­
ность работы всех его подразделений. Бюджстирование возможно только при 
четко организованной системе передачи информации между подразделения­
ми предприятия. Каждый сотрудник, отвечающий за опредеJJенную строку 
частного бюджета, должен понимать свою роль в формировании бюджета 
предприятия в целом. 
Сравнивая фактические результаты с плановыми и нормативными данными 
бюджетов, можно установить, какие расходы значительно отличаются от плано­
вых и требуют тщательного анализа. Изучаются причины отклонений, неэффек­
тивности, затем принимаются решения , обеспечивающие исправление ситуа­
ции . 
Полная схема бюджетирования организации может вкmочать все основные 
операционные бюджеты: продаж, производства (переработки), производствен­
ных запасов, прямых затрат на сырье и материалы, прямых затрат на 011лату 
труда, общспроизводствснных расходов, коммерческих и общехозяйственных 
расходов . 
Бюджеты верхнего уровня могут при необходимости детализироваться на 
частные бюджеты : по подразделениям, псхам, направлениям деятельности . 
Для предприятий пищевой промышленности не следует вводить чрезмерную 
детализацию. Данные бюджета должны обеспечивать принятие решений, су­
ществсюю в.1ияющих на развитие производственной деятельности ор1 ·аниза­
ции 11 ее финансовое благополучие. Исключение можно сделать для операци­
онных бюджетов затрат, связанных с процессом производства основных 
(важнейших) видов продукции. В этом случае бюджеты могут детализиро­
ваться до стадий процесса производства, отдельных операционных никлов . 
Пооперационные бюджеты наилучшим образом способствуют повышению 
эффективности иснользования сырья и материалов в производстве нродукции 
пищевой промышленности . 
В тр<..-rьей ~·лаве "Бюджетирование в системе производственного 
нормативного учета" разработан механизм распределения затрат по цен­
трши ответстветтсти в организациях пищевой промышленности, разрабита­
на методика бюджетирования произвоJствениых :штрит с эле111ента11и 1юр­
мативнu,~о учета. 
J(ля исследуемого прсднриятия ОАО "Кировский хладокомбинат" разрабо­
тана 1.:труктура центров ответственносrи и дана их х:~рактери<..тика (таб;1 . 5). 
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Таб:1ица 5. Краткая характерис1·ика це11тров ответственности ОАО «КХК» 
~ : 
· ВндЦО 1 Фу11кцно11альность по г;::::-рхня подчинен­! ---"-, НОСТН 
Цех м о- ' Обеспечс1111е вы11)'ска • за.\lt:СТИrеЛЪ директора 
рожено- готовой продукции по по 11роизводству; 
го планам и графикам • яачалыmк цеха; 
• старший масrер; 
• бриrадир; 
• оабочий. 










Кt~мпрес Поддержание необхо- • технический дирек- Затраты распре- Объем 'j 
прес- димоrо н:мпсратурного тор ; де;uпотся между вырабо-
сорный 1 режи.\lа в камерах • начЗJ1ьник цеха; технологически.\! танного 1 
цех ск.1адского хо·1яl\ства и • старший мастер, цехом и произ- холода 1 
: обсспсченщ; XOJIOДOM • бриr~ир: ВОДСТRОМ моро-
~ ~1 цеха морожс1ю1·0 11 • рабочий женого (цехом ~ . технологического це~! _ _ _ ___ ~J>Оженuг!?) ·- - · , Гехно- Обеспече!D!е приемки •коммерческий дирск- Затра-1Ъ1 распре- Услов-на~ 
1 
логичс- , грузов посrуnающей тuр; деляются между емкость j 
ский цех 1 продукции, ее охлажде- • началыrnк цеха; затр~rrами по нрс- камер 1 
1mc, замораживание, • старший мастер; достав.,ению ус-




; груJКа-разгрузка желез- • рабочий. затратами по хра- 1 
1 нодорожного и автомп- 11ению готовой 
1~ ~';~:~:с~~~~рё: ~~х~иче~;ий ДИрек~ :'р~!:' рас1iре:-~вЫручка, бойного транспортного тор; деляются между полvчсн-обслуживания подраз- • начальник участка; затратами 110 про- ная , от J 
. ,1c:ielrий пре;щриятия. • cтapLIJl{Й мастер: изво,1ству, хране- каждого 
ь • бриrадир: НИiо мороженого вила дея-1 б - и оказываемых тельности . - ------- ___ • ра очии. ·- '- _________ ..... услуг по аренд~:_~---' Оrлсл Обсснечеm1с тсхничс- • тсх1тчсский дирек-1 Затраn,1 распре- Выручка, 1 1 ·лавного 1 ской :жсшl)'mации тех- тоr де.1яются между nо11учен-меха1ш- j нолопtческого, весовоrо • гла~ный механик; 1 .1атрата.'!И по нро- пая от ка хозl!Йсша и осrалыюго , • старший мастер; из1юдству моро- каждого 
1 
: ~рудОRЗIIИЯ . <~КХК» 1·. бригадир ; 1 жсного: OKЗlhl- вида дея-
1 
1 
Осущесmлсние l"f:X!IИЧe- • рабочий . 
1 
васмых услуr 110 те:~ьности 
1 скоm надзора за зкс- · аре1ще 
1 
rmуатацисй оборудова- , 1 
' : ния . Снабже1rnе 1нсрп1и, 1 
Ком- -:1: ~~~~:б~;;!: и~=~~~~в- F~~~мсрчdк.d!дир~к-~оммсr~еёкiiС-мсрче- лe1rne маркетинговой : тор, затраты 11е рас-ская нолитики ОрrЗ11Изация '1· зам по снабжению, прсдеiLЯЮТСН, а с•жб• "'~ "'""~ ' """"""" оо '"''~ 1 m~"~ " "~ i '1 
1 нию, «Продажи» 1 
_J' , • КЛ3ДО11111ИК , L .. . ---· - - --- __ L_!!!i~Пt:~ -· ·-- . _ , - - ·--· -' 
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Выделенные центры ответственности легли в основу для определения 
структуры бюджетной модели, главным элементом которой выделен бюджет 
производства. Определена взаимосвязь бюджетов производства и бюджетов за­
трат для применения элементов нормативного учета. 
Методика 11роизводствеююго нормативного учета затрат с использованием 
элементов бюджетирования (бюджет-отчетов), реализованная в ОАО "Киров­
ский хладокомбинат" является основой для формирования внутренней произ­
водственной отчетности . В работе предложена структура формата такой отчет­
ности для организаций пищевой ттромьппленности, отражена ее взаимосвязь с 
основными разделами производственной программы. 
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